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Japan is the world eminent forest country where 67% of the country were covered by the forest. Up to the 
present , the people lived while receiving the benefit of the forest and built the culture of the tree. But there 
is a big problem with the country of this forest.In this design, I investigate wood and a relationship, the wood 
of the town and the relationship of the person by focusing on small forestry.























10 分の 1 ほどに相当する。その 93.8％が山林で、う









は 2,000 人を超えていた林業従事者は平成 17 年には
203 人と激減していることが分かった。
1. 設計背景 3. 奥多摩林業の抱える 3 つの問題点
2. 東京都奥多摩町
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